











     
桂林旅游高等专科学校第十届外文戏剧节概述 
 
陶冬彦[1] 饶莉啦 [2]曾朝晖[3] 朱江勇 [4]岑瑶[5] 
 
（广西    桂林旅游高等专科学校雁山校区     外语系     541006） 
 
一、背景资料 
外语系“外文戏剧节” 创办于 1997 年。每年在五月举行,今年为第十届。

































04 旅英 2 班——《龟壳传说》 
04 旅英 4 班——《许多事情并不像你想的那样》 
05 商英 3 班——《面膜》 
04 译英 2 班——《天使之泪》 
05 旅英 3 班——《威尼斯商人》 
05 商英 1 班——《等待戈多》 
05 商英 2 班——《威尼斯商人》 
04 译英 1 班——《再见，我的爱》 
05 译英 1 班——《茶花女》 
05 译英 2 班——《蝴蝶梦》 
04 商英 1 班——《灰姑娘的水晶手机》 
04 文秘 1 班——《玩偶之家》 
04 文秘 2 班——《小妇人》 
05 旅英 4 班——《海的女儿》 
04 商英 2 班——《美女与野兽》 
04 商英 3 班——《杜十娘怒沉百宝箱》 
05 旅英 1 班——《白毛女》 
05 旅英 2 班——《卡门》 
05 旅英 5 班——《昨天、今天、明天》 
05 文秘 1 班——《魂断蓝桥》 








04 旅英 3 班——《梵高的耳朵》 
05 文秘 2 班——《新编吕布与貂禅》 
日语剧目： 
 04 旅日 1 班——《吝啬鬼葛朗台》 
04 旅日《三国演义》 
04 旅日 4 班——《财富、权力与爱》 
05 旅日 2 班——《孔雀东南飞》《在世界的中心呼唤爱》 
05 旅日 1 班——《扁鹊见蔡桓公》 
05 旅日 3 班——《灰姑娘》 
法语剧目 
04 法语 1 班——《图兰朵》 
04 法语 2 班——《简•爱》 
05 法语班  ——《包法利夫人》 
 三、彩排与节目的筛选 
第一次彩排： 
时间：4 月 5 日          地点：1108 
评委老师：曾朝晖、岑瑶、朱江勇 
参加的剧组一共有 37 个 
英语组： 
04 译英 1 班    《再见，我的爱》     04 译英 2 班    《天使之泪》 
04 文秘 1 班    《玩偶之家》         04 文秘 2 班    《小妇人》 
04 旅英 1 班    《新白毛女传》       04 旅英 2 班    《龟壳传说》 
04 旅英 3 班    《梵高的耳朵》        04 旅英 4 班    《许多事情并不像你想的
那样》 
04 商英 1 班    《灰姑娘的水晶手机》 04 商英 2 班    《美女与野兽》 
04 商英 3 班    《杜十娘怒沉百宝箱》 05 译英 1 班    《茶花女》 
05 译英 2 班    《蝴蝶梦》           05 文秘 1 班    《魂断蓝桥》 
05 文秘 2 班    《新编吕布与貂禅》   05 旅英 1 班    《白毛女》 
05 旅英 2 班    《卡门》             05 旅英 3 班    《威尼斯商人》 








05 商英 1 班    《等待戈多》         05 商英 2 班    《威尼斯商人》 
05 商英 3 班    《面膜》 
非英语组： 
04 旅日 1 班    《吝啬鬼葛朗台》     04 旅日 2 班    《在世界的中心呼唤
爱》 
04 旅日 3 班    《三国演义》         04 旅日 4 班    《权利、财富与爱》 
04 法语 1 班    《图兰朵》           04 法语 2 班    《简爱》 
05 旅日 1 班    《扁鹊见蔡桓公》     05 旅日 2 班    《孔雀东南飞》 
05 旅日 3 班    《灰姑娘》           05 法语班      《包法利夫人》 
 成人自考班： 
成英《新编白蛇传》、《拯救》       成日 《长恨歌》、《懒猪》 
 入围第二次彩排的剧组有以下 18 个 
英语组： 
04 译英 1 班    《再见，我的爱》                  04 译英 2 班    《天使之泪》 
05 译英 1 班    《茶花女》                        05 译英 2 班    《蝴蝶梦》 
05 旅英 2 班    《卡门》                         05 旅英 3 班    《威尼斯商人》 
05 旅英 4 班    《人鱼公主》                     05 商英 1 班    《等待戈多》 
05 文秘 2 班    《新编吕布与貂禅》            
 非英语组： 
04 旅日 1 班    《吝啬鬼葛朗台》            04 旅日 4 班    《权利、财富与爱》
05 旅日 1 班    《扁鹊见蔡桓公》            04 法语 1 班     《图兰朵》 
05 法语班      《包法利夫人》 
成英《新编白蛇传》、《拯救》       成日 《长恨歌》、《懒猪》 
 第二次彩排： 
时间：4 月 18、19 日          地点：1108 
评委老师：曾朝晖、姜镔、朱江勇、黄晓萍、吴敏、彭慧 
第二次彩排后，定出参加正式演出的十个剧组： 
1)    04 译英 2 班     《天使之泪》 
2）   成日           《狡猾的狐狸》 








4)    04 旅日 4 班     《权利、财富与爱》 
5)    05 译英 2 班     《蝴蝶梦》 
6)    05 法语班       《包法利夫人》 
7)    成英           《拯救》 
8)    04 旅日 1 班     《新编守财奴》 
9)    04 译英 1 班     《再见，我的爱》 
10)   05 旅英 3 班     《威尼斯商人》 
 以后进行的四次彩排，重点是扣剧情、语音语调以及细节问题，使各剧组
质量得到质的飞跃。 
 第三次彩排        4 月 27、28 日       曾朝晖、张有奇 
第四次彩排        5 月 17 日           饶莉啦、赵飞鹏 
第五次彩排        5 月 21 日           陆军学院实地踩点 
第六次彩排        5 月 24 日           演出前热身 
 四、正式演出 
   2006 年 5 月 28 日，第十届外文戏剧节在桂林陆军学院剧场隆重举行。聘
请桂林及其外省各高校外语类专家、学者做评委。经过公平、公正的角逐，获
奖情况如下： 
一、         集体奖 
英语组： 
一等奖： 1 名  05 旅英 3 班《威尼斯商人》 
二等奖： 2 名  05 译英 2 班《蝴蝶梦》、04 译英 1 班《再见，我的爱》 
三等奖： 3 名  04 译英 2 班《天使之泪》、05 成英班《拯救》、05 旅英 4
班《人鱼公主》 
 非英语组： 
一等奖： 1 名  05 成日班《狡猾的狐狸》 
二等奖： 1 名  04 旅日 4 班《权力、财富与爱》 
三等奖： 2 名  05 法语班《包法利夫人》、04 旅日 1 班《新编守财奴》 
 二、个人单项奖  
奖      项 英语组 非英语组 








最佳女主角 白  璐 刘雅婷 
最佳男配角 刘金明 孔繁映 
最佳女配角 李  娜 蒋永波 
最佳男配音 冯明亮 周  磊 
最佳女配音 李孟捷 李燕梅 
  
三、幸运剧组奖：（2 个）05 译英 2 班《蝴蝶梦》、05 法语班《包法利夫
人》 
四、幸运组织奖：（5 个）05 旅英 5 班、04 法语 2 班、05 成日班、 




05 旅英 3 班《威尼斯商人》 
  
05 译英 2 班《蝴蝶梦》 
  
04 译英 1 班《再见，我的爱》 
  





















04 旅日 1 班《新编守财奴》 
  
六、剧本、剧情介绍 
NO.1 <<天使之泪>>         Angler’s tear 
表演班级：04 翻译英语 2 班(Translation English 2) 












In this world, not only women like diamonds, but also man do. Even some 
people sacrifice their love for diamonds. And how will the God punish them? 
   The hero of this drama (Clarence) happened to meet a beauty of a tribe 
(Angelina) and they fell in love at the first sight. However, he saw a diamond 
(Angel’s tear) which he ever dreamed about in their wedding. After struggling, he 
chose the diamond, not his wife and daughter. Then he poisoned Angelina and stole 
Angel’s tear… 



























王  清 
  











张  露 
  







王  环 
  
刘  苏 
NO.2  《狡猾的狐狸》                         《ずるい狐》 
表演班级：05 成日班 



























































                                                            
  
NO.3 人鱼公主                             The Sea-princess 
表演班级：05 旅英（4） 






A princess, who live in the blue water loved a prince, who was brought 
through by her because of an accidental encounter ,and she will do everything 
























































 NO。4 《权力、财富与爱》                       《権力、富と愛》 
表演班级：04 旅日 4 班   
















女主角 女主人 刘雅婷 冯爱玲 
男主角 衰神 杨超 周磊 
男主人 汤中国 周磊 








权利 兰夏香 曹佃花 
老人 叶津津 路敏 
男配角 财神 浦军 李进 
                                                                      
No.5 《蝴蝶梦》                             Rebecca 
表演班级：05 级翻译英语（2）班 












Maxim.de Winter took his innocent newlywed wife back to Manderley Mansion. 
They look forward to the brand new wife. But the former Mrs.de Winter still live in 
the Manderley like a ghost, this make the new wife felt uncomfortable. Meanwhile, 
the strict house keeper Mrs.Danvers strongly admire and loyalty to the dead Mrs.de 
Winter. Though Mrs.Danvers is a servant, but her merciless made her seem like the 
hostess, even directly influenced the new couple themselves, 
 also brought the tragedies and animosity back to Manderley. When former 
Mrs.de Winter’s mysteries were not a secret, Mrs.Danvers couldn’t stand with the 
truth and choice to “leave”. Everything is over. Mr. and Mrs.de Winter free from 


















Leading  Actor 




























                                     
NO.6    《包法利夫人》                       《Madame Bovari》 
表演班级：05 法语班 
导演：罗艳彦                                  指导老师：岑 瑶 
剧情简介： 











Bovari ,médecin de campagne ,n’ était pas du tout satisfait de sa femme . 
Un jour,ils ont promené dans le parc, et ont rencontré par hasard la fille du père 
Louaux,Bovari a tombé les amoureux de elle. Cepandent,sa bonne a tombé les 
amoureux de Bovari si vivement qu’elle était anormale.Après le retour , la bonne a 








et a vu Ema encore une fois ,il a demandé au père Louaux la main de sa fille.C’était 
à cause de la faillite que le père Louaux a marié sa fille à Bovari.Après un an ,les 
couples ont participé à une soirée danslaquelle Ema a tombé les amoureux de 
Rodolphe.Ema a fréquenté Rodolphe.Mais Bovari a trouvé ce secret.Ema a suivi 
Bovari et rentré chez eux.La bonne a profité de cette occasion pour emprisonner 














爱 玛 贺冰茜 白兰鸽 
妻 子 谢丽莹 温凌云 
男主角
(Premier acteur) 




仆 人 唐海燕 黄  熙 
男配角
(acteur secondaire) 
罗道夫 刘  峰 雷华华 
卢  欧 张翔飞 雷华华 
NO. 7 《拯救》                                                 
表演班级：05 成英班 








During the civil war,the Guomindang troop found a adult son and a daughter of a 
peasant in a village,So they took with them the sister.Brother and sister lost in touch 
with each other from then on,and they saw people of nearby losing thieir 








benefit at firet way brought hope to him .So he joined in this organization and 



























军官 刘金明 黄竹亮 
                                                
 NO.8 《新编守财奴》                               <<新撰守銭奴>> 
表演班级：04 旅游日语 1 班 
导演：李燕梅                          指导老师：石文、曾朝晖、泷泽哲  
剧情简介： 
《新编守财奴》中描述了一位爱钱如命的老人，无视人间的骨肉亲情，不
顾独生女儿的终身幸福，只因为对金钱的贪婪，最终会是什么样的下场？   
ストーリー: 




角色     剧中人物 扮演者 配音 








女配角 洋子 蒋永波 李燕梅
男配角 琢朗 宋文才 吕关灵
男配角 武山 罗皓 汪熙 
   
                                                       
NO.09   
《再见，我的爱》  Good-bye ,My love 
表演班级：04 级翻译英语一班 
导演：彭靖                        指导老师：全娜、牟正溪 
剧情简介： 
  
Robbie 和 Sophia 是一对深爱着对方的恋人，在大学校园里他们是令很多人
羡慕的一对。Robbie 毅然拒绝了阔小姐 Kelly 的追求，心中只爱 Sophia 一个
人。毕业后，他们都没找到满意的工作，充分领教了生活的艰辛和现实的残
酷，但他们依然很幸福地生活在一起。然而，他们的爱情却遭到了 Sophia 的母
亲的反对。而 Sophia 不顾家人的反对，依然深爱着 Robbie。一天，Sophia、
Robbie 和 Sophia 的好友 Ellen 一起去逛街，不想碰到了阔小姐 Kelly，而被
Kelly 大加奚落。回到家后，他们发生了争吵，房东上门收房租，却无钱交房
租。后来，Robbie 开始加班，做着就趴在桌上睡着了。Sophia 看到 Robbie 这么
劳累、辛苦，仅是为了让自己过得更好一些，心中很是难过，很是心疼，为了
减轻 Robbie 的压力，Sophia 决定暂时离开 Robbie…… 
  
Synopsis： 
In the college time, Robbie and Sophia love each other very much, all the people 
envy them greatly, Robbie refused Kelly’s love. After graduation, they know it 
can’t fit their wishes though they are well-educated, and they realize the hardship of 








 Unfortunately, their love is against by Sophia’s parents.Facing the cruel 
reality, they enjoy a lot in those difficulties.One day, Sophia Robbie and Ellen go 
shopping, and meet Kelly again, Kelly tease them greatly, Sophia and Robbie feel 
very sad.Seeing Robbie so tired just for Sophia happier, Sophia feel very sad, she 






剧中人物 扮演者 配音 
男主角 
(Leading Actor) 
Rbbie 彭靖 罗冲 
女主角 
(Leading Actress) 
Sophia 白璐 韦蓓莉 
男配角 
(Supporting Actor) 
Father 蒙雅宁 邱鸿宇 
女配角 
(actrice secondaire) 
Mother 吕惠 陈艳红 
女配角 
(Actrice secondaire) 
Kelly 杨娜 梁翠红 
女配角 
(Actrice secondaire) 
Ellen 黄绍芬 黄雪芳 
女配角 
(Actrice secondaire) 
Landlady 陶春梅 韦星烨 
  
                                               
NO.10 威尼斯商人                       The  Merchant  of  Ven     
表演班级：05 旅英（3） 














A poor man Bassanio fell in love with a beautiful and rich 
lady .They loved each other very much and intended to get married. 
Bassanio had to borrow some money from a Jew , Shylock ,guaranteed 
by Antonio . Shylock required cruelly if Antonio didn’t return the 












Shylock 吴也 冯明亮 
女主角 
Leading actress 











Duke 阮丽 于琴 
                                        
     结语 
                                                                                                                                   
本次戏剧节的圆满成功，感谢社会各界领导、专家、学者、朋友的大力支
持！感谢桂林旅游高等专科学校领导、各兄弟院系的友情支持！感谢外语系所
有老师和学生的全体努力！希望社会各界继续给予我们支持，同时欢迎批评指
正！2007 年的外文戏剧节我们再相逢！ 
作者简介： 
[1] 陶冬彦：男，桂林旅游高等专科学校外语系党总支书记。 
[2]饶莉啦：女，桂林旅游高等专科学校外语系主任，英语硕士，副教授。
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[3]曾朝晖：女，桂林旅游高等专科学校外语系分团委书记。 
[4]朱江勇：男，桂林旅游高等专科学校外语系教师，文学硕士。 
[5]岑瑶：女，桂林旅游高等专科学校外语系法语教师。  
 
 
 
